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最近たまたま手に取 っ た英国の ミ ス テ リ ー は お金持ち
の少女が自動車の爆発によ っ て 殺されると いう事件を追
う女性私立探偵が主 人公であ っ た . 少女の 父親が大手製
薬企業で がん治療薬の 開発に携わ っ て い て , 沢山の動物
を使っ て い る こ とか ら, 父親を狙 っ た動物解放運動の過
激派による犯行で はな い かと いう推理 で ス ト ー リ ー は展
開して いく . 翻訳者が解説で 述 べ て い る ように動物実験
を行っ て い る こ とが , 犯人 に殺意を抱かせると いうプ ロ
ッ トが奇異にとられ な い の が欧米で の常識の ようで あ
る
. 欧米で は 19 70年代の 終わり噴から医学研究の 動物
実験 へ の 反対運動が盛んになり, 動物実験を行 っ て い る
研究者が実際に爆弾テ ロ に襲われると いう事件が起こ っ
て い る .
日本でも動物実験反対論はときどきジ ャ ー ナ リ ズ ム に
とりあげられる . 最近も雑誌 ｢ 世界｣ の河野修 一 郎氏の
｢動物実験へ の 大 い なる疑問｣(19 97年10月) と いう論
文, こ れ に束大名誉教授で 理研の脳科学総合セ ンタ ー 所
長の伊藤正男氏が同じ世界 (19 8年1月) で反論され ,
その反論 へ の 河野氏の 批判 (19 9 8年 4月) が掲載され
ると い っ た こ とがあ っ た が , 欧米ほ ど 一 般 の 人 の関心は
引い て い な い よう で ある し, そう いう反対運動に つ い て
の認識も乏し い よう で ある .
｢動物の 解放｣ と いう概念はオ ー ス ト ラ リ ア の モ ナ ッ
シ ュ 大学の 哲学の 教授PeterSinge rが 1 97 5年 に発表した
Anim al Liberatio nと いう本によ っ て 一 般 に知られるよう
にな っ たが , 彼の 主張は人種差別や性差別が倫理的に容
認されな い よう に, 動物を人間と差別する , 種差別 (こ
れを彼は ra cis m に な ぞ らえて speciesism と呼 ぶ) もま
た倫理的に容認で きる根拠がな い と いうもの である. こ
の主張が根本的に従来の 動物愛護とか福祉と追 っ て い る
点は, 従来の 動物愛護で は動物の福祉は人 の利益が侵さ




と し て い る が , こ の よう な
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る . つ まり人間に与えられ て い る平等の 権利を動物にも
与えようと いう主張である . そ の ため こ の ような主張を
する者を動物権利主義者 (Anim alRightist) と欧米で は
呼 び , 過激 な 動 物実験 反 村 運動 を Anim al Rights
M o ve m e ntと呼んで い る . こ の ような主張を貫けば当然
の結果, 人間 による動物の利用は否定される ことになり,
菜食主義とならざるをえな い . 同 じ生物でも植物が利用
で きて , 動物が できな い と いう境界を引く論理 に興味が
ある が , Singerは レ タ ス は苦痛を感じな い とし て い る .
現在, 欧米でも動物実験に反対して い る グル ー プがす
べ て こ の ような動物権利主義にた っ て い る わけ で はな い
が , 従来から の動物福祉 ■ 愛護の 立場から の要求もあり,
動物 の 保護に 関する法律 ( 英国の Anim als(Scie ntific
Pro c edur e s)Act198 6, 米国 の Anim al Welfar eAct,
Amended 19 85な ど) があり, それ に したが っ て 動物実
験が法的な規制をうけて い る . 日本には昭和48年に議
員立法で成立 ( 昭和5 8年改正) した ｢動物の保護及び
管理 に関する法律｣ があるが , こ の 法律には特別に動物
実験を規制する条項はな い .
と こ ろ が最近, 相次 い で起 こ っ た青少年によ る暴力事
件が契機とな っ て , 自由民主党の 内で 青少年の健全育成
が議論され て い る . そ の 一 環 と し て動物を利用した情操
教育の推進しようと いう意図で , こ の 法律を改iEする動
きがある ようである . こ の動きに乗 っ て , わ が国の 動物
福祉や動物権利を標樗する団体が , 連合して改正案を提
出 して い る . こ の 改正案に は動物実験施設の 許可制, 研
究機間で の動物実験倫理委員会の 設置及びそ の公的機関
に よる査察制度の 導入な どが盛り込まれ て い る の で , こ
の ような方向で改正が行われると医学研究の動物実験 に
もすくなからな い 影響が で ると思われる .
動物実験と いう医学研究の中の 小さな タ コ壷 の内 に い
て も, 壷 に は世の 中の い ろ い ろ な動きの 綱が絡んで い る
こ とを実感させる下手な三題噺で ある .
